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Sebagai seorang yang berprofesi guru, upaya melakukan penguasaan dan 
pengembangan materi pembelajaran merupakan esensi yang sangat menentukan, 
khususnya dalam proses belajar mengajar.                                                                                                             
Salah satu di antara  sekian banyak sikap profesional dapat ditilik  dari 
upaya upaya apa saja yang seharusnya dilakukan guru dalam menguasai, 
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1. Upaya adalah usaha, syarat untuk menyampaikan sesuatu maksud, usaha, 











Peran guru harus dilaksanakan, dalam mencapai kesuksesan untuk 
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Dessy Anwar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia ( Surabaya: Karya Abditama, 
2001), hlm 578 
4
Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum  Tingkat  Satuan 
Pendidikan ( Jakarta: Raja GrapindoPersada, 2009), hlm. 36-37. 
5
 Gordon,Menjadi Guru Profesional ( Bandung: Karya, 2007), hlm. 35 
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Upaya adalah usaha, syarat untuk menyampaikan sesuatu, usaha, ikhtiar 





Guru dalam kamus besar bahasa Indonesia, guru adalah orang yang 
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Dwi Adi K, Kamus Praktis Bahasa  Indonesia ( Surabaya: Fajar Mulya, 2001), 
hlm.576 
2
Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia ( 





Guru bukan hanya sekedar pemberilmu pengetahuan kepada murid- 
muridnya. Akan tetapi dia seorang professional yang dapat menjadikan murid- 
muridnya mampu merencanakan, menganalisis dan menyimpulkan masalah yang 
dihadapi.Dengan demikian seorang guru hendaklah bercita cita tinggi, ber 
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 H. Syafruddin, ,dkk. Guru Profesional Dan Implementasi Kurikulum( Jakarta: 





Terdapat beberapa peran guru dalam pembelajaran: 
1. Guru sebagai perancang pembelajaran ( designer of instruction) 
2. Guru sebagai pengelola pembelajaran ( manager of instruction) 
3. Guru sebagai pengarah pembelajaran 
4. Guru sebagai evaluator ( evaluator of student learning) 
5. Guru sebagai konselor 
6. Guru sebagai pelaksana kurikulum 
7. Guru dalam pembelajaran yang menerapkan kurikulum berbasis 
lingkungan 
8. Tugas dan tanggung jawab guru 
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Guru memiliki banyak tugas, baik yang terikat oleh dinas maupun diluar 
dinas, dalam bentuk pengabdian. Apabila kita kelompokkan terdapat tiga jenis 
tugas guru, yakni tugas dalam bidang profesi tugas kemanusiaan, dan tugas 
dalam bidang kemasyarakatan. 
Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan 
melatih.Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup. 
Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan 
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Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk berinteraksi 
dengan sesamanya dan digunakan untuk mengeluarkan ide-ide yang ada di 
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Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa  Arab Inovatif ( Malang : UIN 





Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan menyampaikan pesan 
secara lisan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara praktis biasa kita 
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Tujuan pembelajaran kalam adalah sarana berinteraksi dengan orang lain 
memahami apa yang diinginkan penutur. Pembelajaran ini dimulai setelah siswa 










Abd.Wahab Rasyidi, Mamlu’atul Ni’mah,Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 























1. Mengungkapkan tentang pengalaman mereka. 
2. Bertahap. 
3. Temanya berhubungan dengan hal yang bernilai dalam kehidupan mereka. 
4. Memberikan intruksi yang jelas. 
5. Melatih siswa memusatkan perhatian. 
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1.  Hendaknya guru memiliki kemampuan yang tinggi tentang keterampilan 
2.  Memulai dengan suara- suara yang serupa antara dua bahasa. 
3.  Memulai dengan kosa kata yang mudah. 
4.  Memeperbanyak latihan seperti membedakan pengucapan bunyi. 
5. Memilih judul yang memusatkan perhatian siswa, misalnya memulai lafaz 
yang  mudah terdiri dari beberapa kalimat. 
6. Memilih judul sesuai dengan peristiwa sehari-hari, misalnya perkembangan 
berita. 
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1. Khawatir melakukan kesalahan. 
2. Takut dikritik. 
3. Tidak ada bahan untuk dibicarakan. 
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1. Untuk  pembelajar pemula (Mubtadi) 
a. Guru mulai melatih bicara dengan member pertanyaan – pertanyaan 
yang    harus dijawab oleh siswa 
b. Pada saat yang bersamaan siswa diminta untuk belajar mengucapkan 
kata,  menyusun kalimat dan mengungkapkan isi dalam fikirannya. 
c. Guru mengurutkan pertanyaan- pertanyaan yang dijawab oleh siswa
sehingga berakhir membentuk sebuah tema yang sempurna. 
d. Guru menyuruh siswa menjawab latihan- latihan syafawiyah, menghafal
percakapan dan menjawab- menjawab pertanyaan yang berhubungan
dengan isi teks yang telah siswa jawab. 
 
2. Bagi pembelajar lanjut(Mutawassit) 
a. Belajar berbicara dengan bermain peran. 
b. Berdiskusi tentang tema tersebut. 
25 
 
c. Bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh siswa. 
d. Berbicara tentang informasi yang telah didengar dari tv, radio dan
lainnya. 
 
3. Bagi pembelajar tingkat lanjut 
a. Guru memilihkan tema untuk latihan berbicara. 
b. Tema yang dipilih hendaknya menarik yang berhubungan dengan 
kehidupan siswa. 





























































Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 
berlandaskan pada filsafat postpositisme, digunakan untuk meneliti pada 
kondisi obyek alamiah( sebagai lawannya adalah eksprimen) dimana 
peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis induktif/ kualitatif, dan 
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1. Menyelenggarakan  dan pendidikan dan pengajaran ilmu- ilmu keislaman,    
ilmu- ilmu sosial, dan humaniora yang integrative dan unggul.        
2. Mengembangkan ilmu- ilmu keislaman, ilmu- ilmu sosial, dan   humaniora 
dengan pendekatan interkonektif.      
3. Mengamalkan nilai- nilai keislaman dan budaya luhur dalam memberikan 
keteladanan dan pemberdayaan masyarakat. 
4. Membangun suatu manajemen peguruan tinggi dengan tata kelola yang 
efektif, efisien, transparan dan akuntable. 
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1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengejaran bahasa arab yang 
inovatif, kompetitif, dan professional yang berkepribadian islami dan 
markaz pengkajian, pengembangan dan penerapan ilmu Bahasa Arab 
Mutakhir. 
2. Melakukan penelitian dibidang pendidikan bahasa arab guna 
melahirkan dan mengembangkan teori-teori pendidikan Bahasa Arab. 
3. Mealakukan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, 





4. Mengembangkan jaringan kerjasama/ kemitraan dengan perguruan 
tinggi di dalam dan luar negeri, masyarakat penggunaan lulusan dan 
stakeholders lainnya. 
5. Meningkatkan mutu lulusan dan pengelolaan manajemen jurusan 
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